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GiEsMyno „KriKščionišKos  G iEsMės“ 
( 2007 )  TEKsTų rEDAKci jA : iEšKoj iMAi  
ir  rEzULTATAi
Anotacija
straipsnyje supažindinama su naujojo lietuvių liuteronų giesmyno „Krikščioniškos gies-
mės“ (2007) tekstų rengimo istorija, medžiagos atrankos, redagavimo problemomis ir re-
zultatais. 
nurodomi pagrindiniai uždaviniai, kuriuos giesmyno rengimo komisija kėlė tekstų rengė-
jams: atlikti kritišką tekstų atranką iš šaltinių, giesmyno sandarą ir maketą pritaikyti prakti-
niam naudojimui, laikytis konfesinių teologinių kriterijų, giesmių tekstams taikyti dabar-
tinės lietuvių kalbos normas, maksimaliai išsaugoti tradicinių giesmynų kultūrinį paveldą 
ir stilistiką, tekstų kalbą suderinti su giesmių melodijomis, papildyti giesmyną naujomis 
pasaulio liuteronų bažnyčiose giedamomis giesmėmis. Giesmyno tekstų pagrindą sudaro 
F. Kuršaičio leidinys „Pagerintos giesmių knygos“ (1882 m. ir vėlesni leidimai), be to, 
naudojami j. Kalvano (1997) ir išeivijos (1957) giesmynai. 
straipsnyje pavyzdžiais parodoma, kaip buvo įgyvendinami šie uždaviniai, taip pat atsklei-
džiami objektyvūs ir subjektyvūs giesmyno rengimo sunkumai. Vis dėlto rengėjai išspren-
dė jiems iškeltus uždavinius ir išleido pasaulinius standartus atitinkantį giesmyną su gaido-
mis ir priedais. išskirtinis jo bruožas – poetinio ir kalbinio kultūrinio paveldo puoselėjimas, 
muzikinio religinio folkloro fiksavimas ir įtvirtinimas bažnyčios praktikoje. 
PAGrinDiniAi ŽoDŽiAi: liuteronų giesmynas, giesmė, tarmė, bendrinė kalba, redaga-
vimas, F. Kuršaitis, kultūrinis paveldas.
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Abstract
The article introduces the history of texts preparation for a new Lithuanian Lutheran hymnal 
Krikščioniškos giesmės (2007), as well as the problems and results of data selection and editing.
Main objectives, set by the hymnal compiling commission for the texts compilers, are indi-
cated: to perform a critical texts selection from the sources, to adapt the hymnal’s structure 
and model for practical use, to adhere to the confessional theological criteria, to apply the 
standards of contemporary Lithuanian language to the texts of the chants, to maintain the 
cultural heritage and stylistics of traditional hymnals as much as possible, the language of 
the texts has to be in harmony with the chants’ melodies, to supplement the hymnal with 
new chants that are sung in the Lutheran churches around the world.
The basis of the texts is formed by F. Kuršaitis (Kurschat) edition Pagerintos giesmių kny-
gos (1882 and later editions), and, moreover, j. Kalvanas (1997) and emigration’s (1957) 
chants. Examples in the article display how the objectives have been fulfilled, and objective 
and subjective difficulties of compiling the hymnal are revealed as well.
Despite the difficulties, the hymnal compilers have solved the objectives that were set and 
have published the hymnal with notes and appendices, complying with world standards. An 
exceptional feature of it – poetic and lingual cultural heritage fostering, fixation of musical 
religious folklore and its consolidation in church practice.
KEy WorDs: the Lutheran hymnal, chant, dialect, standard language, editing, F. Kuršaitis 
(Kurschat), cultural heritage.
Publikacijų apie lietuviškų liuteronų giesmynų leidybą yra nemažai. jų 
pradžia galima laikyti pačius giesmynus, kurių prakalbose (pvz., D. Kleino 
giesmyne) nurodomi giesmių šaltiniai, redagavimo ar taisymo motyvai. 
Kaip žinome, giesmynų leidyba buvo sudėtingas, daug pastangų ir lėšų 
reikalaujantis darbas. Vienas iš sudėtingiausių uždavinių – giesmių tekstų 
kalbos tobulinimas, kartu norminant lietuviškų raštų kalbą. Tačiau tekstų 
vertėjai ir redaktoriai susidurdavo su kliūtimis, kurių dalis, žvelgiant iš 
šios dienos perspektyvos, galėtų būti pavadintos klasikinėmis. jau Danie-
lius Kleinas, leisdamas Lozoriaus zengštoko giesmes1, dėl prastos kalbos 
stipriai kritikavo savo pirmtaką ir reikalavo iš esmės redaguoti giesmes, dėl 
to patyrė didelį inertiškų dvasininkų pasipriešinimą (zinkevičius 1988, 94; 
Michelini 2009a, 5; 2009b, 70–71, 78). Gerai lietuvių kalbą mokantiems 
sudarytojams ir leidėjams per visą giesmynų leidybos istoriją teko įrodinė-
ti, kad nemaža dalis pirmųjų vertimų nepasižymi gera kalba, dėl to dau-
gelio giesmių turinys sunkiai suvokiamas, o šlubuojanti eilėdara neatitin-
ka natūralaus tarimo. Pirmasis nuodugniau moksliškai pagrįsti bažnytinių 
raštų kalbos norminimą pabandė Mykolas Merlinas savo traktate „Princi-
pium primarium in lingva Lithvanica“ (jonikas 1937; Palionis 1979, 118), 
kurio originalas ilgai buvo laikomas dingusiu, bet, laimei, 1990 m. buvo 
1 Palčiau apie L. zengštoko giesmių šaltinius žr. Michelini 2004. 
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rastas vienas egzempliorius, vėliau kitas, defektinis (Drotvinas 1993, 2006; 
Aleknavičienė, schiller 2003). nors M. Merlinui lietuvių kalba nebuvo 
gimtoji, netgi jo gimtinė toli nuo lietuviškos aplinkos, iš darbų matyti, kad 
jis buvo ne tik puikus lietuvių kalbos žinovas, bet ir išmanė raštų kalbos 
puoselėjimo taisykles – pagrindiniai giesmynų redagavimo principai pada-
rė poveikį vėlesnei raštijai (Michelini 2010a); jie iš esmės aktualūs ir juos 
dar prisiminsime šiame straipsnyje. Diskusijos dėl giesmynų kalbos išėjo 
į viešumą 1780 m. pasirodžius Gotfrydo ostermejerio giesmynui ir tapo 
lietuvių kalbos bei poetikos istorijos reiškiniu. Kristijono Gotlybo Milkaus 
ir G. ostermejerio polemika tęsėsi trylika metų, pasirodė net 7 traktatai, 
kurių svarbiausias objektas yra giesmių poetinės ypatybės ir kalba (oster-
mejeris 1996, L. citavičiūtės įvadas, 31–40, 375–412; sidabraitė 2003, 
115–116; 2006, 96–113). G. ostermejeris laikomas ir pirmuoju lietuviškų 
giesmynų istorijos tyrėju bei kritiku – 1793 m. Karaliaučiuje pasirodė jo 
veikalas „Pirmoji lietuviškų giesmynų istorija“ (vok. „Erste Littauische 
Liedergeschichte“) (ostermejeris 1996, 299–444). reikia pasakyti, kad 
jame autorius negailėjo kritikos prastai parengtiems giesmynams. nuo 
tada lietuviški liuteronų giesmynai tapo ne tik bažnyčios, bet ir lietuvių 
kalbos ir literatūros mokslo tyrinėjimų objektu. net sovietmečiu svarbiau-
si giesmynai ir jų leidėjai kaip lietuvių kalbos puoselėtojai buvo minimi 
literatūros ir kalbos istorijos vadovėliuose. Tačiau išsamiems giesmynų lei-
dybos, pačių giesmių tyrinėjimams sovietmečiu trukdė ne tik ideologija, 
bet ir tai, kad daugelis šaltinių buvo sunkiai prieinami. orientuotis senų-
jų raštų leidybos istorijoje lietuvių tyrinėtojams tuo metu padėjo išsamus 
Biržiškų sąvadas „Aleksandrynas“, kuris buvo leistas išeivijoje ir nelengvai 
prieinamas. Liuteronų giesmynų tyrinėjimo spraga užpildyta visai nese-
niai, pasirodžius išsamiai Dainoros Pociūtės studijai, Žavintos sidabraitės 
darbams, o ypač aktyviai liuteronų giesmynų istoriją ir giesmių genezę 
tyrinėja Guido Michelini (žr. literatūrą).
rengiant naująjį liuteronų giesmyną „Krikščioniškos giesmės“ Lietu-
vos liuteronų bažnyčios konsistorijoje buvo sudaryta leidybos komisija, 
kuri tekstų redaktoriams iškėlė kelis uždavinius: 1) kartu su teologais ir 
muzikologais atrinkti giesmes iš ankstesnių leidinių bei papildyti naujo-
mis; 2) suredaguoti giesmių kalbą, pritaikant dabarties poreikiams; 3) iš-
versti pridedamas naujas giesmes; 4) trumpinti per ilgas giesmes. Be šių 
uždavinių, labai svarbus vaidmuo teko muzikologams – naujasis giesmynas 
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leidžiamas su gaidomis, taigi keliami ir atitinkami melodijų atrankos, jų 
derinimo su tekstais reikalavimai. ypač pabrėžtina tai, kad kartu su teolo-
giniu buvo iškeltas ir kultūrinio paveldo išsaugojimo uždavinys: stengia-
masi įamžinti geriausių vertėjų ir kūrėjų palikimą bei lietuviškas melodijas. 
Bažnyčia į talką pakvietė Klaipėdos universiteto teologijos, muzikologijos 
ir kalbotyros specialistus. Darbas užtruko beveik 15 metų. Tai lėmė ne tik 
sudėtingos finansinės aplinkybės, bet ir bažnyčios organizacinio darbo trū-
kumai bei ilgai užsitęsusios diskusijos giesmių kalbos klausimais. Prisimi-
nus tai, kad D. Kleinas savo giesmyno pasirodymo nesulaukė, atrodė, kad 
istorija vėl krečia pokštą – darbai stringa dėl nuolatinių ginčų tiek melo-
dijų, tiek tekstų redagavimo klausimais. Priešininkai pasidalijo į dvi stovy-
klas: vieni laikėsi nuomonės, kad reikia išsaugoti senųjų giesmių kalbą su 
nežymiais pakeitimais (apsiribojant svetimybių atsisakymu), kiti – kad rei-
kia pritaikyti giesmes moderniam vartotojui (bažnyčios bendruomenei), 
atsisakyti „senienų“ ir pridėti jaunimo pamėgtas užsienyje populiarias 
giesmes. Panašiai priešininkai „susirėmė“ ir melodijų klausimais. Deja, ne 
visos diskusijos buvo konstruktyvios. Tačiau ginčai buvo baigti išrinkto 
naujo vyskupo M. sabučio sprendimu: jis pasitikėjo specialistais, pasparti-
no parengtų rankraščių peržiūros darbą ir techninį giesmyno maketavimą. 
Be pačių giesmių, buvo parengta maldų ir liturginė dalis, pridėtos rody-
klės ir kiti priedai. nutarta pateikti vienabalsę melodiją su pirmuoju teksto 
posmeliu po gaidomis, kiti posmeliai rašomi atskirai. Keturbalsis choralas 
ir liturgijos muzikinė dalis vargonininkams išleista atskiru leidiniu. 
Giesmyno iniciatorius ir stropiausias rengėjas, nenuleidęs rankų visą jo 
rengimo laiką, buvo kunigas Liudvikas Fetingis. jis ne tik konsultavo gies-
mių atrankos iš senųjų giesmynų klausimais, rinko melodijas, bet ir pagal 
šaltinius sudarė autorių sąvadą, rūpinosi sklandžiu visų grandžių darbu. 
Giesmių tekstai atrinkti iš kelių šaltinių. Pagrindinis – D. Kleino gies-
myno pagrindu Frydricho Kuršaičio sudarytas leidinys „Pagerintos gies-
mių knygos“ (toliau PGK), kuris pasirodė 1841 m. ir buvo leistas kelias 
dešimtis kartų iki 1936 m. (sabaliauskas, 2006). Kaip nurodo pratarmėje 
komisijos primininkas kun. Darius Petkūnas, šis giesmynas buvo tikin-
čiųjų itin mėgstamas. nors 1936 m. konsistorija buvo priėmusi nutarimą 
išleisti bendrine kalba parašytą giesmyną ir tai padarė 1942 m., jis ne-
prigijo, todėl sovietmečiu buvo grįžta prie F. Kuršaičio „siaurikų“ (taip 
liaudyje vadinamų dėl formato). Vyskupo j. Kalvano vyresniojo pastango-
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mis 1982 m. buvo išleista nauja minėtojo F. Kuršaičio giesmyno redakcija 
(pakartotinai 1988, 1991 ir 1997 m.) „Giesmių ir maldų knygelė“. Kaip 
nurodo D. Petkūnas, tai buvo atsargus bandymas pagerinti giesmyno kal-
bą, paliekant „daug lietuvininkams brangių, tačiau bendrinėje kalboje ne-
bevartojamų žodžių ir jų formų“ (Krikščioniškos giesmės, 5). naujajame 
giesmyne „Krikščioniškos giesmės“ palikti redaktoriams priimtini j. Kal-
vano giesmyno tekstų taisymai. Kitas šaltinis – išeivijoje išleistas „Evan-
gelikų giesmynas su maldomis“ (1957). jis sudarytas minėtojo 1942 m. 
Lietuvoje išėjusio giesmyno pagrindu, papildžius, kaip nurodoma pratar-
mėje, „daugelio mėgstamomis giesmėmis, kurios nebuvo tilpusios Lietu-
voje išleistame giesmyne“. šio giesmyno kalba priartinta prie bendrinės 
lietuvių kalbos, tačiau gerokai nutolusi nuo „kuršaitiškojo“, galima sakyti, 
regioninio kalbos varianto, dažnai perdėm įmantri arba „laikraštinė“, be to, 
dažnokai nuo pamėgtųjų tekstų nutolstama ir poetikos požiūriu. Keletas 
giesmių paimta iš Kristijono Endrikio Mertikaičio giesmyno pagrindu su-
daryto leidinio Wisokios naujos giesmes arba Ewangelißki Psalmai (1893)2. 
Pastarasis buvo naudojamas daugiausia surinkimuose, jo kalba ir poetika 
gerokai prastesnė už anksčiau minėtųjų, tačiau kunigų pageidavimu nauja-
jam giesmynui atrinktos kelios giesmės, kurių kituose giesmynuose nėra. 
Kunigai pasiūlė dar keletą naujų mūsų laikų tekstų, kurie buvo išversti iš 
lenkų, anglų ir vokiečių kalbų. 
Giesmių atrankai buvo pasirinkti keli svarbiausi kriterijai: 1) giesmy-
nas turi būti naudojamas bažnyčios praktikoje – kaip įprasta liuteronams, 
giesmių reikia visam bažnytiniam kalendoriui, liturginei daliai, apeigoms 
(krikštui, konfirmacijai, santuokai, laidotuvėms), maldoms, šlovinimui ir 
kt.; jų skaičius turi būti optimalus, kad būtų iš ko rinktis, bet ir kad per-
nelyg nepadidintų knygos apimties; 2) atrenkant tekstus pirmenybę teikti 
į bažnyčios ir kultūros istoriją įėjusių vertėjų ir kūrėjų tekstams, atitinkan-
tiems dogmines bažnyčios nuostatas, puoselėti lietuviškąjį paveldą (priva-
lomas giesmyno naudojimas pamaldose sudarys sąlygas prikelti gyvenimui 
primirštąją paveldo dalį), įtraukti pasaulyje paplitusias giesmes; 3) atidžiai 
patikrinti atrenkamų tekstų derinimą prie melodijos ir atrinkti geriausius 
derinių variantus; šis uždavinys itin svarbus dėl to, kad bažnyčiose susi-
klostė tradicija vieną tekstą giedoti keliomis skirtingomis melodijomis ir, 
atvirkščiai, viena melodija giedoti daug tekstų; 4) atsisakyti kelių panašių 
2 Plačiau apie jo sandarą ir giesmių genezę žr. Michelini G. 2010b.
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teksto variantų; 5) nedėti abejotinos teologinės ir poetinės vertės tekstų 
(pvz., kuriuose nedviprasmiškai reiškiamas priešiškumas katalikams ar žy-
dams arba nutolstama nuo Evangelijos). 
Atlikus atranką prasidėjo sunkiausias ir ilgiausiai trukęs darbas. Pra-
džioje buvo bandyta eiti panašiu keliu kaip j. Kalvano sudarytame giesmy-
ne – vengti radikalių teksto keitimų, pakeičiant tik svetimybes ir ištaisant 
svetimas sintaksines konstrukcijas. šiam darbui reikėjo prityrusio speci-
alisto, nes tik gerai dialektologiją bei senųjų religinių raštų kalbą išma-
nantis kalbininkas galėjo imtis tokios užduoties. Tokiai koncepcijai pritarė 
prof. A. Kaukienė ir pati redagavo nemažą pluoštą tekstų. Pirmosios tekstų 
redakcijos pagrindu buvo nedideliu tiražu išleisti 3 sąsiuviniai, kuriuos 
pamaldose naudojo keletas parapijų.3 Tačiau netrukus pasirodė, kad nei 
konsistorijos, nei bažnyčios bendruomenės toks redagavimas netenkino, 
ypač priešinosi jaunesnioji karta. jiems pasirodė nepriimtini seni nebe-
vartojami žodžiai (augyvė ‚motina‘, gandinti ‚gąsdinti‘, rykauti ‚džiūgauti‘, 
bengti ‚baigti‘, buklystė ‚klasta‘, veizdėti ‚žiūrėti‘, tūlimas ‚dažnas‘, penukšlas 
‚maistas‘ ir pan.), archajiškos žodžių reikšmės (sloga ‚vargas‘, sugaišti ‚pra-
žūti‘, gesyti ‚naikinti‘, patekti ‚gyventi, išbūti‘), neįprastos morfologinės 
formos (amžias/amžis ‚amžius‘, kraujai ‚kraujas‘, brangum ‚brangiu‘, gelba 
‚gelbsti‘, eimi ‚einu‘, duosti ‚duoda‘, angelump ‚pas angelus‘, pasiduotumbit 
‚pasiduotumėt‘, atsimįsiuos ‚atsiminsiu‘), skirtinga negu bendrinėje kalbo-
je žodžių daryba (žvilgėti ‚žvelgti‘, nusitikėti ‚pasitikėti‘, nudalyti ‚padalyti, 
išdalyti, skirti‘)4, nors pastarajam leksikos sluoksniui daugelis buvo tole-
rantiški, nes tokius vedinius vartoja patys, pvz.: senystė ‚senatvė‘, baisingas 
‚baisus‘. jaunoji karta piestu stojo prieš galūnių trumpinimą, esą, tai tik 
šnekamosios, bet jokiu būdu ne rašomosios kalbos ypatybė. su daugeliu jų 
argumentų tenka sutikti: galūnių trumpinimas daro tekstą nepriimtiną kitų 
regionų gyventojams (dabar liuteronų bendruomenės nebėra susikoncen-
travusios tik Klaipėdos krašte, pačios gausiausios yra miestuose – Klaipė-
doje ir Vilniuje, aktyvios parapijos jurbarke, Kėdainiuose, Marijampolėje 
ir kt.). sutrumpinti, ypač vienskiemeniai žodžiai labai apsunkina giedoji-
mą, kenkia skambumui (plg. Pons Dievs mums yr pilis drūta, skyds, šarvs 
ir kards aštriausis). semantikos pokyčiai taip pat neišvengiami, nes ne taip 
suprastas žodis gali iškreipti teksto mintį, nuskambėti dviprasmiškai (ar ne 
3 Krikščioniškos giesmės 2005–2006.  
4 Plačiau apie F. Kuršaičio giesmyno kalbą žr. Kiseliūnaitė 1995.
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dėl gaišti ginčijosi garsiosios polemikos autoriai? Žr. ostermejeris 1996, 
393), plg.: žmona ‚moteris‘, kakintis ‚nukakti, nuvykti‘ (į dangų kąkįtis), 
veikalas ‚veikla‘ (Kristų savo veikale sekiočiau), pašokti ‚pagelbėti‘ (Smerties 
Adynoj man pašok, nes Išganytojs esi), pastoti ‚tapti‘ (yr Jėzus miels pastojęs). 
nebevartojamos morfologinės formos daugeliui nesuprantamos (ant kry-
žiaus Jėzų mūčijant ir kūną topi prikalant) arba glumina (skaitytojas mano, 
kad tai korektūros klaida). Atsisakius galūnių trumpinimo, padaugėja skie-
menų, todėl teko tekstus pertvarkyti ir eilėdaros sumetimais. 
Visa tai reiškė, kad tekstus teks tvarkyti radikaliau – atsisakyti minėtųjų 
ypatybių, dar kartą atidžiai peržiūrint turinį, žengti dar toliau: maksima-
liai išsaugoti natūralų kalbos kirtį derinant tekstą prie atrinktos melodijos 
(paisyti metro, stipriųjų takto dalių, gaidų ilgio), muzikinės frazės ilgį de-
rinti prie teksto frazės logikos ir pauzių (plg. sen. var. Lašelis vynuogėlių/ 
ragautas amžinų/ daugiau duost saldumėlių,/ nekaip šių dangiškų/ linksmy-
bių visas tvanas,/ o ieškąsis anų,/ pasaulį jau išmanąs/ jį pamin po padu). 
Be to, niekada kalbinė redakcija nėra tik kalbinė – vienaip ar kitaip tai 
kišimasis į turinį, autoriaus sumanymą, jo metaforą. redaktorius čia turi 
susilaikyti nuo pagundos pačiam kurti tekstą. Tačiau, net ir stropiausiai 
laikantis etikos, buvo aišku, kad kai kurie senojo teksto fragmentai paseno: 
gausybė deminutyvų kalbą darė perdėm sentimentalią, familiarią (Jėzulėli, 
auksinėli; baltutėli, gražunėli, Sūnel čystos mergelės), kai kuriose giesmėse 
būta drastiškų vaizdų (veids tavo mylimas skrepliais darkiai prispjaudytas; 
tavo kruvins perdurts šonas mano linksmina ūmus), nesuprantamų metaforų 
(kulkos kaip nestov ant vietos,/ ritas šen ir ten padėtos/ taip žmogaus gilukis 
„laimė“ mėtos5) ir, kaip minėta, teologiniu požiūriu dviprasmiškų vietų. 
Atsisakius prof. A. Kaukienei toliau dalyvauti giesmyno rengimo darbe, 
šio straipsnio autorei kartu su kun. D. Petkūnu teko prisiimti atsakomybę 
už naujojo giesmyno tekstus. 
suskirsčius giesmes į skyrius pagal tematiką ir kalendorių, pamažu 
gimė knygos struktūra. Kai kurių skyrių pavadinimai skiriasi nuo senųjų 
giesmynų. Daugelį atrinktųjų giesmių teko trumpinti ir dėl knygos apim-
ties, ir dėl nusistovėjusios pamaldų praktikos (paprastai giedama 7 posme-
liai), ir dėl pačių giesmių kompozicijos – ne vienoje giesmėje tekstas tarsi 
„įstringa“, kartojasi mintys. Pvz., populiari giesmė su lietuviška melodija 
„sekite mane, mielieji“ senajame giesmyne turi net 14 posmelių, iš kurių 
5 Vok. orig.: Wie sich eine Kugel drehet, die bald da, bald dorten stehet, so ist unser Glücke, sehet!
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bent 4 kartoja tą pačią mintį, todėl naujajame giesmyne jų liko 9. Tačiau 
trumpinant reikia išlaikyti kompoziciją – giesmė turi turėti pradžią, vie-
nokią ar kitokią turinio dinamiką ir pabaigą. ilgesnės liko laidojimo ir 
amžinybės giesmės, kadangi dažniausiai jos giedamos budėtuvėse ir laido-
tuvėse, o ne sekmadienio pamaldose. 
redaguojant tekstus buvo ieškoma kompromiso tarp šių dienų ben-
drinės kalbos ir Mažosios Lietuvos raštijai būdingo kalbos varianto. Todėl 
neatsisakyta regioninės leksikos, jeigu ji giesmės kontekste suprantama 
kiekvienam. iš sinonimų dažniau pasirenkamas būdingas regionui varian-
tas, taigi liko tokių puošmenų, kaip: krikščionis – drūtas karžygys, širdel, 
veikiai ‚greitai‘, kūdikis ‚vaikas‘, liaupsinti (greta garbinti, šlovinti), tyras 
‚švarus‘, menkas ‚mažas‘, paikas ‚kvailas‘, geidauju ‚geidžiu‘, troba ‚namas, 
būstas‘ ir kt. jaustukas ak, taip būdingas senosioms giesmėms, daugelyje 
tekstų paliktas ten, kur jis netrukdo skambumui. saikingai paliekami de-
minutyvai: miela Kristaus galvele, šaltinėlius žinau gražius ir kt. išsaugomi ir 
kai kurie žodžių darybos ypatumai: pergalėti ‚nugalėti‘, gyvastis ‚gyvybė‘, 
širdingai ‚nuoširdžiai‘, meilingai ‚meiliai‘ ir kt. išlaikytos ir savitos morfolo-
ginės formos, jeigu jos netrukdo suprasti tekstą (mudu vienu tą vargą žino-
va, angelėliai giesti ir kt.). Kitaip sakant, net ir gerokai sunorminus kalbą, 
klaipėdiškiai dar pažintų „savo“ giesmes. 
Dažniausiai, kaip pagalbinį šaltinį naudojant minėtuosius vėlesnius 
giesmynus (j. Kalvano ir išeivijos), buvo stengiamasi kiek įmanoma ar-
čiau grįžti prie F. Kuršaičio giesmyno raiškos (pavyzdys galėtų būti giesmė 
„Miela Kristaus galvele“). Apskritai naujojo giesmyno redaktoriai linkę 
neperkrauti teksto abstrakcijomis, kurios būdingos išeivijos giesmynui, ir 
išsaugoti senojo teksto vaizdingumą.
Kad ir kaip redaktoriui atrodytų nepriimtina ar naivi minties raiška, 
reikia gerbti originalo sumanymą ir stilistiką. Tačiau kartais verta gerai pa-
galvoti, ar vietoj rimto apmąstymo ir maldos nesukelsime šypsenos. Pvz., 
vysk. j. Kalvano sudarytame giesmyne giesmėje „Kai prie kapų aš priei-
nu“ yra eilutė: Tada tikrai ir regimai pasirodys Kristus, debesy jį pasitiksim, 
amžinai su juomi liksim (GMK, 257); kitoje giesmėje yra esam visi apakę ir 
akli (ten pat, 269) arba einu arba guliu, ar valgau, ar geriu, ar ką nors bedū-
moju, užvis man balsas tas, ausyse sakomas, juk kaip nutrenktas stoviu (čia 
balsas, primenantis apie paskutinį teismą), toje pačioje giesmėje pasirodo 
pernelyg aktualizuoti vaizdai, galintys sukelti juoką: Katrul dabar gręšiuos, 
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kas man pagalbą duos? Kas gal mane užstoti, Čia pinigų davims nuo teismo 
neišims, nei kyšio negal duoti (ten pat, 238) ir pan. 
sunkiau taisomi sintaksės dalykai, nes perdėm vokiškos sakinio kons-
trukcijos reikalavo iš esmės pertvarkyti junginius – būta tokių nevykusių 
vertimų, kad net sunku suprasti, kas norėta pasakyti, pvz.: kad ir nejoks 
jautimas linksmin mane, gers tavo est vedimas ir naktyje (vok. Wenn ich auch 
gleich nichts fühle/ von deiner Macht,/ du führst mich doch zum Ziele/ auch 
durch die Nacht); matyt, norėta pasakyti „joks jautimas manęs nebelinks-
mina“, t. y. „nieko nebejaučiu“, tiksliau – „nebejausčiau“, nes vargu ar tei-
singai gramatiškai suprasta vokiečių kalbos esamojo laiko vartosena. reikia 
pasakyti, kad 1957 m. išeivijos giesmyno leidėjai tokių klaidų nebedarė, 
tačiau jų redaguotam tekstui būdingas tam tikras formalumas, kai atsisako-
ma tokių poetinių vaizdų, kaip ilsėtis leisk prie kojų kaip kūdikiui (vok. Laß 
ruhn zu deinen Füßen/ dein armes Kind), arba skambesnis ir vaizdingesnis 
kol amžius čia patenka, ir danguje (kur keistinas tik darinys patenka ‚trun-
ka‘) keičiamas ne tokiu skambiu ir be danguje: lig galo išganingai šioj būty-
je (Evangelikų, 461). naujajame giesmyne ši „kuršaitiškojo“ teksto eilutė 
nedaug tepasikeitė: taigi imk mano ranką ir vesk mane, kol čia gyventi tenka, 
ir danguje. Paskutiniame posmelyje taigi, kuris netinka pirmajai eilutei (žr. 
toliau), jau vartojamas lietuviškai, kaip apibendrinimas. 
nepageidautinas, nors ir neišvengiamas dalykas yra pirmosios eilutės 
taisymas. Tradiciškai pirmoji eilutė kartu yra ir giesmės pavadinimas, šis 
įtraukiamas į turinį, abėcėlinę rodyklę ir pan., todėl skaitytojas „paklysta“ 
ieškodamas žinomos giesmės. Kai kuriuos pavadinimus keitė ir XX a. lei-
dėjai. Pvz.: sen. „širdimis susijednokim“ dabar vadinasi „ryšio dvasioje ieš-
kokim“, „Paliecavok mielamui Dievui“ – „Paveski Dievo valiai“ ir kt. nau-
jajame giesmyne tokių pakeitimų yra daugiau: sen. „Vards mano danguje 
rašytas“, nauj. „Danguj esu jau įrašytas“, sen. „jau grabas čia“, nauj. „Mirtis 
jau čia, jau reiks miegoti“, sen. „jau visaigi nugrisau“, nauj. „jau visai aš 
pavargau“, sen. „o kad liežuvių aš turėčiau“, nauj. „o kad balsų skambių 
turėčiau“ ir kt. Vienais atvejais tokius pakeitimus diktuoja noras išvengti 
leksinių ir sintaksinių svetimybių6, kitais atsisakoma nebesuprantamų ar-
6 Dėl populiarios giesmės „Taigi imk mano ranką“ (vok. So nimm den meine Hände) pir-
mosios eilutės kilo karštas ginčas, kuriame „užsakovai“ nieku gyvu nenorėjo klausyti 
kalbininkų argumentų, kad dalelytė taigi pavartota vokiška reikšme ir čia nereiškia api-
bendrinimo, be to, eilutė dar ir neskambi, nors 1957 m. giesmyne jau buvo atsisakyta 
vokiškos vartosenos ir verčiama „Už rankų imk meilingai“. 
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chajiškų žodžių ar jų formų, dar kitus lėmė poetikos kriterijai. Pastaruoju 
paremtas „o kad liežuvių aš turėčiau“ (vok. O daß ich tausend Zungen hätte) 
pakeitimas, nes, kaip redaktoriams atrodė, lietuvių poetikoje ir frazeologi-
joje liežuvis neturi teigiamo vertinimo tradicijos, greičiau priešingai, su juo 
siejamas plepumas, apkalbos, veidmainiavimas ir pan. Vienai iš populia-
riausių pasaulyje šlovinimo giesmių lietuviškas vertimas su „liežuviais“ po-
etiškumo nesuteikia. Tokią vaizdų derinimo prie lietuviškos pasaulėjautos 
būtinybę jautė ir ankstesnių giesmynų autoriai: ne vienos giesmės vertime 
vietoj arfų yra kanklės (sen. ūžkit linksmai, psaltrų ir arpų balsai, 1957 m. 
taisyta į gauskit linksmai, kanklių, trimitų balsai). Panašiai šiame giesmyne 
padaryta ir psalmėje „Liaupsinki Dievą, o siela mano“: kanklėm, trimitais 
jam garbę duokim. Labiausiai lietuvių pasaulėjautai artimų metaforų ar kal-
bos vartosenos tradicijų laikomasi dėkojimo bei laidojimo giesmėse7. Pvz., 
sen. „jau grabe guliu“ išeivijos giesmyne prasideda „jau karste guliu“, nau-
jajame – „jau saldžiai miegu“8; senojo giesmyno eilutė Kavoki gi, žeme, 
lavoną,/ Pakol išvysi Dangaus Poną (PGK, 395), j. Kalvano giesmyne ne-
daug pakeista: Globoki, gi, žeme, lavoną,/ Pakol išvysi dangaus Poną (GMK, 
287), naujajame keičiama: Todėl jį, žemele, priimki,/ Kol Dievas palieps jam 
pakilti. čia ištaisoma logikos klaida (kas turi išvysti dangaus Poną?), atsisa-
koma drastiškų vaizdų, deminutyvine forma žemele stilizuojama tautosakos 
poetika, paskutinėje eilutėje atkuriamas šv. rašto vaizdas apie mirusiųjų 
prikėlimą paskutinio teismo dieną. jau minėtoji eilutė, kur žmogaus laimė 
lyginama su besiritančiomis kulkomis, pakeista lietuviams suprantamesniu 
palyginimu apie bangas. Visame pasaulyje paplitusi „Viešpatį liaupsink, 
Visatos valdovą galingą“ naujajame giesmyne redaguota remiantis visais 
minėtais šaltiniais, tačiau stilistiškai artimiausia senajam. Plg. F. Kuršaičio: 
„Viešpatį liaupsink, kurs tavo darbelį žegnojęs/ Tvans jo loskos ant tavęs nute-
kęt n’apsistojęs./ To ne miršėk! Dievo galybės minėk,/ meiliai tavę kurs globo-
jęs; j. Kalvano giesmyne sutvarkyta rašyba, bet iš esmės laikomasi to paties, 
tik žodis loskos pakeistas aukos, n’apsistojęs – nenustojęs, o paskutinėje eilu-
7 Dėl giesmių tekstų stilistikos polemizavę senųjų giesmynų sudarytojai taip pat taisė 
tekstų vietas, kurios, užuot reiškusios pagarbą, lietuviui galėjo kelti juoką, plg. 
K. G. Milkaus atmestą D. Kleino posmelį apie gaidžius (sidabraitė, 2010, 137).
8 reikia pasakyti, kad toks pakeitimas gana radikalus, jis tampa kompozicine ašimi, nes šia 
eilute prasideda kiekvienas giesmės posmelis. čia išvengta Mažajai Lietuvai nebūdingo 
žodžio karstas; be to, miegas, kaip mirties sinonimas, nesvetimas krikščioniškajai poe-
tikai. Turint omenyje, kad laidojimui vis dažniau renkamasi kremavimą, žodis karstas 
būtų dar mažiau tinkamas. 
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tėje pakeista žodžių tvarka: kurs tave meiliai globojęs; 1957 m. išeivijos gies-
myne gerokai nutolta nuo F. Kuršaičio: Viešpatį liaupsink, kurs ranką palai-
mos atvėręs,/ Turtais malonės tave iš dangaus apibėręs!/ Siela, atmink,/ Tau 
Visagalis aplink/ Meilės sargybą aptvėręs; naujajame: Viešpatį liaupsink – jis 
tavo darbelį žegnoja,/ Meilės šaltinis gaivus Jo tekėt nenustoja,/ Tai paskubėk 
Dievo galybę minėt,/Meiliai tave Jis globoja! 
jau D. Kleinas svarbiu geros giesmės požymiu laikė sklandų eiliavimą. 
šiuo klausimu jis negailestingai kritikavo savo pirmtakų vertimus bei įve-
dė silabinę-toninę eilėdarą. F. Kuršaičio giesmyne silabinė-toninė eilėdara 
dominuoja, ypač nuosekliai jos laikomasi trečiojoje dalyje, tačiau eilučių 
rimavimas priklauso tiek nuo originalo, tiek nuo melodijų. Didžioji dalis – 
šešių, septynių arba aštuonių eilučių posmai, ketureilių palyginti nedaug. 
Kai kurių giesmių eiliavimas nebuvo toks paprastas – pasitaikė atvejų, kur 
rimuoti reikia eilutės vidury, nemažai giesmių su nevienodo ilgumo ei-
lutėmis, pvz., minėtoji „Kaip niekingas, prapuolingas“. Atrodo, eilėdara 
F. Kuršaičio giesmyne tokia svarbi, kad jai aukojamas net kalbos natūra-
lumas: Sztay Peklai Nar’s, Smerčiui Nodai yr’ Jėzus miels pastojęs. Ir norint 
Welinas smarkey žavint mus procewojas, Ne gal daryt mus kitą ką, kaip tik 
apskust (!) mus wisada. Jisai jau yr per nieką (PGK, 429). reikia įsivaizduo-
ti, kaip šias eilutes perskaitytų mūsų dienų jaunuolis. 
nemažai giesmių pakeitimų lėmė ir jų derinimas prie melodijos. Kaip 
jau minėta, buvo siekiama melodijos ritmiką suderinti su natūraliu tai-
syklingos kalbos kirčiu. senuosiuose giesmynuose dėl melodijos „spau-
dimo“ atsirasdavo nenatūralių trumpinimų ar netaisyklingai kirčiuojamų 
žodžių, pvz.: Pas Jėzų mirdams eimi, savo brolį mielą; kas ant žemės, duok 
ne’tboti, bet kas danguj yr’ dūmoti <...> Išmintis mūsų širdies yr apdengta 
su tamsybe ir kt. Dėl to teko pertvarkyti kelias eilutes ar net visą posmelį. 
Maksimaliai derinant natūralų kalbos kirtį su melodija, pasiekiama dvi-
gubos naudos: pirma, neverčiame giedotojų darkyti kalbos, antra, jie pri-
pažįsta, kad giedoti daug maloniau, sklandžiau ir patogiau (juška, 2009). 
Vis dėlto ir dabar ne visur pavyko su natūraliu kirčiu idealiai suderinti 
melodiją jau vien dėl to, kad, kaip jau minėta, nemažai tekstų giedama ke-
liomis skirtingomis melodijomis, kurių ritminis piešinys gali skirtis, pvz., 
viena iš populiariausių giesmių „Dvasia šventoji, ateiki“ dažniausiai gie-
dama netaisyklingai kirčiuojant šauksmininką paskutiniame skiemenyje. 
Muzikologų paraginti, tekstų redaktoriai turėjo išspręsti dar vieną uždavi-
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nį: pasiekti kuo geresnės teksto artikuliacijos giedant. Tai reiškia, kad ne-
turėtų susilieti žodžių pradžios ir pabaigos (kas savo, iš širdies ir pan.), be 
to, reikia vengti neskambių priebalsių samplaikų prieš pauzę (trokšt, kad 
mokintai, tą liaupsink, kas tikt Kristuje). Kaip tik dėl šios priežasties teko 
taisyti daug sakinių, prasidedančių ak: ak, kaipgi aš vertingai keičiama į o 
kaipgi aš vertingai, ak, gražus dangau – į o, gražus dangau ir pan9.  
Tiek konfesiniu, tiek istoriniu požiūriu Lietuvos liuteronams artimi lat-
viai savo naująjį giesmyną su gaidomis išleido 1992 m. (Dziesmu grāmata). 
Taigi lietuviams jau buvo iš ko pasimokyti. nors beveik vienodos apim-
ties, tai gana skirtingi giesmynai: skiriasi jų sandara, tekstų ir gaidų už-
rašymo būdas, liturginės bei maldų dalies pateikimas. Tačiau labiausiai 
skiriasi šio giesmyno, kaip kultūrinės vertybės, samprata: latvių giesmynas 
gerokai papildytas naujomis giesmėmis, kurių didžiąją dalį sudaro latvių 
poetų išeivijoje sukurti tekstai bei metodistų ir reformatų giesmių vertimai 
su naujomis melodijomis. Giesmyne užrašytos gaidos ne tik balsui, bet 
ir instrumentiniam pritarimui. Didžiausią aranžuočių dalį sudaro jazepo 
Vytuolo tradicinių choralų harmonizacijos, nemažai ir jo paties sukurtų 
melodijų. Apie liaudies melodijas komisijos baigiamajame žodyje giesmy-
ne neužsimenama. Tokią skirtingą giesmynų koncepciją lėmė pirmiausia 
tai, kad latviškasis buvo parengtas išeivijoje (darbo pradžia – 1978 m.). jis 
numatytas naudoti pirmiausia išeivijos bažnyčiose, kurios buvo išsklaidy-
tos po visą pasaulį. Tačiau bedirbant pasikeitė politinė situacija ir susidarė 
sąlygos išleisti visoms latvių liuteronų bendruomenėms bendrą giesmy-
ną. o lietuviškasis buvo rengiamas jau nepriklausomoje Lietuvoje, išeivija 
prisidėjo finansiškai ir vienu kitu pageidavimu ar pastaba. Buvo išnaudota 
galimybė ekspedicijose užrašyti liaudyje paplitusias giesmių melodijas ir jų 
variantus, atsirinkti, patikrinti ir taip papildyti iš „Giesmių balsų“ (1894) 
ir kitų leidinių surankiotas lietuviškas melodijas. Taigi mūsų giesmynas 
orientuotas į senesnį paveldą, siekiant išsaugoti tiek tekstų, tiek muzikinę 
tradiciją. ypač svarbi yra pastaroji, kadangi iki šiol ji buvo beveik už-
miršta, publikacijos neprieinamos ir nenaudojamos, tad giesmių gaida liko 
tik saujelės Lietuvoje likusių liuteronų atmintyje. naujajame giesmyne 
145 giesmės (1/4 visų) giedamos su lietuviškomis melodijomis (A. juška 
jį pavadino apibendrinta lietuvininkų giesmynų chrestomatija). ne kie-
kviena tauta galėtų tokiu turtu pasigirti. 
9 Tebūnie tai atsakymas į A. juškos kritiką (juška, 2009).
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Kultūros istorija rodo, kad giesmynų redagavimas yra sunkus ir ne vi-
sada parankus darbas. šio straipsnio autorė, skaitydama istorinius G. os-
termejerio ir K. G. Milkaus argumentus, jautėsi atsidūrusi panašioje situ-
acijoje. Parengti gerą giesmyną galima tik tada, kai suderinami uždaviniai, 
kuriuos darniai sprendžia sudarytojai, teologai, kalbininkai, muzikologai, 
maketuotojai, korektoriai, ir kiekvienas pasitelkia ne tik savo profesines 
žinias, bet ir literatūrinius gebėjimus, kalbos jausmą, estetinį skonį, moka 
išklausyti oponentą ir susitarti. Į darbą buvo raginami įsitraukti ir kiti liu-
teronų bendruomenės nariai. Kai kada rankraščiai su giesmėmis apeidavo 
nemažą būrį patarėjų, grįždavo primarginti pastabų, redaktoriai sulaukda-
vo laiškų su pasiūlymais, pabarimais ir paskatinimais. Tai rodo, kad liute-
ronų bendruomenė neabejinga vienai iš svarbiausių jos gyvenime knygų. 
Dabar, žvelgdami iš laiko perspektyvos, galime geriau įvertinti darbo re-
zultatus. šio straipsnio autorė yra ne tik viena iš sudarytojų ir redaktorių, 
bet ir liuteronų bažnyčios vargonininkė, taigi turėjo ir dar turės progų 
įvertinti atsiliepimus ir giesmyno gyvenimą. o nepatenkintieji galės pa-
plušėti ir išleisti „pagerintas giesmių knygas“ – juk bažnyčios reformacija 
yra ne įvykis, o nesibaigiantis procesas. 
Giesmės „Dabar tave paliksiu“ tekstų variantai (nurodyti giesmynų pa-
vadinimai ir giesmių numeriai).
PKG 1882
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Dalia Kiseliūnaitė
THE EDiTinG oF THE HyMnAL  
KRIKŠČIONIŠKOS GIESMĖS  (2007) TEXTs:  
rEsEArcH AnD rEsULTs
summar y
The article introduces the main principles of a new Lithuanian Lu-
theran hymnal Krikščioniškos giesmės (2007) texts preparation and editing. 
The hymnal is published with the notes, and structure and publishing 
quality both meet the world standards of Lutheran church hymnbooks. it 
is compiled on the basis of F. Kuršaitis (Kurschat) hymnal (1882 edition), 
text editing is accorded with the text variations, declared in j. Kalvanas 
(1997) and emigration (1957) chants.
The article briefly covers the history of Lithuanian Lutheran hymnals’ 
preparation, highlighting the main principles of hymnals’ editing, which 
were of great importance not only to the development of church literature, 
but to the creation of Lithuanian language norms as well. it is determined 
that most of the initial publishers’ requirements, set to the hymnal lan-
guage, haven’t lost their relevance.
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The objectives for new hymnal’s texts preparation are defined: 1) to 
select chants from previous editions, collaborating with theologians and 
musicologists, and supplement with new ones; 2) to edit the language of 
the chants, adapting it to the contemporary needs; 3) to translate newly 
added chants; 4) to shorten the chants that are too long. Further require-
ments were set for the chants’ language: 1) texts are to be written in stand-
ard Lithuanian language, abandoning the dialectal peculiarities, archaisms, 
barbarisms and unnatural syntactic constructions, peculiar to the older 
hymnals, but which are no longer understandable to the contemporary 
generation of language users; 2) at the same time, there is an objective of 
preserving, as much as possible, those peculiarities of regional language, 
that are understandable to all the users of Lithuanian language, that impart 
sincerity to the texts, adorn the style, correspond to the Lithuanian world 
outlook; 3) the texts should not contain any ambiguous, from theological 
point, spots; 4) to correct fragments that are not quite successful from po-
etic point of view, preserving, nevertheless, the poetics of old texts; 5) the 
articulation of texts has to accord to the uttermost with their melodic fea-
tures, it has to be convenient for chanting.
All these editing stages are illustrated in the article by examples, and 
the problems that arose are revealed. one of the most important – con-
tradictory attitudes of Lutheran community towards chants’ selection and 
alternations in texts – from immensely conservative to radical demands to 
abandon “musty” chants and peculiarities of their language.
in most of the cases, the editors have chosen a compromising way. 
The newest hymnal contains the works of the famous Lithuanian hymns 
translators and creators, who have entered into the history of culture, and 
it has already been called a chrestomathy of Lithuanian Lutheran chants. 
However, it includes newly translated chants as well, from world Lutheran 
and other confession churches. An exceptional feature of the hymnal – all 
the folk chants melodies, that are known to present (145 chants of 580 are 
sung by folk melodies), thoroughly selected, recorded and adapted for a 
four-part organ. Attention to the verbal and musical cultural heritage, its 
fostering, adaptation to contemporary needs distinguish the hymnal in the 
context of neighboring countries.
